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Tribu Stifftieae D. Don
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi 
Arbustos, arbolitos o lianas. Hojas caulinares alternas u opuestas, sésiles o pecioladas, simples, mem-
branáceas o coriáceas, enteras, glabras o pubescentes. Capítulos discoides, terminales, solitarios o en 
inflorescencias racemiformes, paniculiformes o espiciformes, rara vez en glomérulos. Involucro ci-
líndrico a hemisférico; filarios 3-pluriseriados. Receptáculo plano a convexo, desnudo, liso o foveo-
lado. Flores bisexuales, bilabiadas, liguladas o tubulosas, 5-dentadas. Anteras caudadas en la base, 
apéndice conectival agudo. Estilos bífidos, glabros, con ramas erectas a recurvas, de ápice obtuso, 
dorsalmente papilosas o glabras. Aquenios cilíndricos o fusiformes, glabros o pubescentes. Papus 
con cerdas capilares 4-5-seriadas, barbeladas, a veces subplumosas.
Tribu con 10 géneros y 36 especies americanas (Panero & Funk, 2008; Funk et al., 2009; Ortiz et al., 2009). 
En la Argentina se registran 2 especies cultivadas correspondientes a 1 género. 
1. Hyaloseris Griseb.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Arbustos o arbolitos, perennifolios, inermes. Hojas alternas u opuestas, brevemente pecioladas, li-
near-oblongas, elípticas u ovadas, enteras o dentadas, glabras o pubescentes. Capítulos sésiles o sub-
sésiles, solitarios, en grupos de 2-3, o numerosos en inflorescencias racemiformes o espiciformes. 
Involucro cilíndrico a acampanado; filarios 6-8-seriados, hialinos. Receptáculo plano, desnudo. Flores 
bisexuales liguladas, 5-dentadas, o bilabiadas con labio externo liguliforme, 3-4-dentado, cremosas, 
amarillas, anaranjadas o rojas. Aquenios fusiformes o subcilíndricos, 5-10-costillados, glabros o pu-
bescentes. Papus con cerdas 3-seriadas barbeladas, blanco, pajizo, amarillento o castaño.
Género con 7 especies de suelos secos y rocosos de Bolivia y la Argentina; en nuestro país, 5 especies 
(Ariza Espinar, 1973, 2008; Hind, 2007; Katinas et al., 2008; Freire & Ariza Espinar, 2015). 
Etimología. Del griego hyalos (ualoV), ‘transparente’, ‘criastalino’, ‘hialino’, de hyaleos (ualeoV), ‘vidrio’, y seris 
(seriV), ‘escarola’, ‘achicoria’, aludiendo a los filarios.
Clave de las especies
1. Arbustos de 1-1,5 m alt. Hojas de 3-15 cm long. Capítulos solitarios. Involucro de 2-3 cm
de alt. Flores rojas o anaranjadas de 3-4 cm long. Papus de 2-2,5 cm long. ........... 1. H. andrade-limae
1’. Arbustos de 2-5 m alt. Hojas de 1-4 cm long. Capítulos numerosos en inflorescencias ra-
cemiformes o espiciformes. Involucro de 0,9-1,4 cm alt. Flores blancas o cremosas de 1,5-
1,9 cm long. Papus de 1-2 cm long. ............................................................................................. 2. H. cinerea
1. Hyaloseris andrade-limae Cristóbal &
Cabrera
Campanilla.
Arbustos de 1-1,5 m alt. Hojas opuestas, ovadas 
o elípticas, de 3-15 cm long. × 1,5-4 (-9) cm lat., 
mucronadas, subcoriáceas, cara adaxial glabra, 
cara abaxial grisáceo-tomentosa. Capítulos so-
litarios. Involucro cilíndrico, de 20-30 mm alt. × 
5-10 mm diám. Flores rojas o anaranjadas, de 
3-4 cm long. Aquenios de 7-10 mm long., pu-
bescentes. Papus de 2-2,5 cm long., pajizo o 
blanco. 
Endémica de la Argentina, en las Sierras de Gua-
sayán, Santiago del Estero (Katinas, 2009; Ariza 
Espinar 1973; Freire & Ariza Espinar, 2015). Flo-
rece en invierno y en primavera.
Usos. Ornamental, digna de mayor difusión, es 
adecuada para suelos arenosos. Se propaga por 
semillas (Hurrell et al., 2004).
Etimología. En homenaje a Dárdano de Andrade Lima
(1919-1981), agrónomo y botánico brasilero quien par-
ticipó de la colección del ejemplar tipo.
Iconografía. Cristóbal & Cabrera, 1982: fig. 1.
Referencia. Hurrell & Bazzano 5164 (BAB).
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Hyaloseris andrade-limae, detalles de capítulos y frutos.
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no 2. Hyaloseris cinerea (Griseb.) Griseb.
[= Gochnatia cinerea Griseb., Hyaloseris cinerea var. 
tomentella Griseb., H. tomentella (Griseb.) Hieron.]
Flecha, olivillo, tripoleo.
Arbustos de 2-5 m alt. Hojas opuestas, subopues-
tas o alternas, linear-elípticas u obovado-oblon-
gas, de 1-4 cm long. × 0,2-0,5 cm lat., mucrona-
das, subcoriáceas, cara adaxial glabra, la abaxial
grisáceo-tomentosa. Capítulos numerosos, en in-
florescencias racemiformes o espiciformes. In-
volucro cilíndrico de 9-14 mm alt. × 3-4 mm 
diám. Flores blancas o cremosas, de 1,5-1,9  cm 
long. Aquenios de 8-10 mm long., glabros o bre-
vemente pubescentes. Papus de 1-2 cm long., 
blanco-amarillento. 
Argentina: Catamarca, La Rioja, San Juan, San 
Luis, Córdoba (Ariza Espinar, 1973, 2008; Frei-
re & Ariza Espinar, 2015). Florece en primave-
ra y en verano. 
Usos. Ornamental promisoria, resistente a la se-
quía, con llamativas hojas grisáceas en su cara 
abaxial e inflorescencias con numerosos capítu-
los (Volkmann, 2013; Sérsic et al., 2015).
Etimología. en latín, ‘grisáceo’, ‘ceniciento’, derivado 
de cinis o cineris, ‘ceniza’. 
Iconografía. Ariza Espinar, 2008: fig. 14 d-g.
Referencia. Ragonese 9335 (LP).
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Hyaloseris cinerea, detalles de las ramas con hojas, capítulos y frutos.
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